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Quaderns de 
la Selva, 12 
2000 
CENTRE D ' E S T U D I S 
SELVATANS 
la reconstrucció del 
«llibre dels actes, 
privilegis i escriptures 
pertanyents a la 
Universitat i comú 
de la vila de Calella 
fet per el notari 
]oan Boscà en 1564» 
El notari Boscà i el seu temps 
E L 1988 vam fer un llibre a quatre mans el mestre Pons i un servidor^ sobre els privilegis 
i règim municipal a Calella. En el curs 
d'aquest treball quedava clar que Calella 
havia tingut el segle X\a un Llibre de 
Privilegis fet pel notari Boscà, a Pestil 
del de la vila de Blanes,- llibre que 
malauradament s'havia perdut i del 
qual es coneixien parts aïllades per 
obra de les còpies fetes per Albert 
Giol Galceran. Per tant, Tajuda i estí-
mul de Pons es troben a Torigen d'a-
quest treball. 
La recerca d'aquest llibre perdut la 
vam començar per la part més segura, 
el notarijoan Boscà, que va ser notari 
reial actuant a la nostra contrada des 
de la seva residència a Calella, des del 
mes de febrer de 1537 fins al mateix 
mes de 1582, documentalment par-
lant.- La seva llarga trajectòria és la 
pròpia d'un personatge rellevant; no-
tari reial, però substitut al terme de 
Montpalau des de 1537 fins el 1560 
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prLinlegis cd rèrgim municipal de Calella, Qilella, 
19S8. LJ consu l t i de les nofe^ fani dol cot evident 
el d e u t e con t re t a m b t.^ J lues t re P o n s , n iés q u e 
totes les declaracions més o m e n y s retòriques, 
2. J. M. PONS GTJRI. Llibredela Llniver^tatde 
la vila de Blanes, Blanes, 19Ó9, 
3. AHC- Pergamins, núm. H3B. S41, H47, 848, 
H90, 938, 939, 940, 945, 9'S2. 954, 966, 967, 972, 
989, 1009. 1010, 1012, 1015, 1019- Veg. J, iM. PONS 
GuRi i |. KODRÍGTTÏÏ:^ B L \ N C U , Infefitari dels perga-
mins de IA rxiu Històric Mtiriicipal de Calella^ 
Fundació Noguera, Barcelona, 1990. La designació 
AHC c o r r e s p o n a l'Arxiu PTiMòric Municipal de 
Calella i sempre .serà esmentat d 'aquesta manera. 
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de forma exclusiva. Els únics manuals' que es consen'en d'aquest notari són dels 
anys que van de 1S53 fíns a 1553-
En aqutísta dècada dels 50, i abans de 1558, es casa amb Magdalena Salva-
dor, filla de Bernat Melcior Salvador, de Calella, propietari agrícola i mercader 
a més de prestamisca. Era un matrimoni de projecció social: el ncítari aportava 
estatus social i la família Salvadí)r, una sòlida posició econòmica. 
Després, com a notari reial, treballa al terme del castell de Palafolls entre 
1560 i 1567, en les condicicms anteriors, sense titularitat. Aquest canvi cVescenari 
li permet una participació intensa en tota la definitiva instilucionalització de la 
parròquia i de la vila de Calella: el sistema de patrons, cíbrers i síndics de la 
Universitat. El cos central d'aquest Treball és dedicat a això. 
Des del final dels any^s 70 del segle XVI tenim un cert buit en Tactuació del 
dit notari, que ha passat a tenir destins més elevats: el 1581 és nomenat^ clavari 
general del Vescomtat, càrrec que tindrà fins a la seva mort, esdevinguda no 
més tard del 1585,'"' data en que es fa una referència en passat al dit Joan Boscà 
com a fundador cVun aniversari a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de 
Calella. Ja des del 1582 actua sistemàticament el seu fill Bernat com a notari. 
Aquest Bernat Boscà també serà notari; es troba documentat des del 1567 
en actes de donació per part del seu avi Bernat Melcior Salvador i apareix com 
a notari des del 1582.^ Els enllaços entre Boscà i Salvador resten enfortits el 
1576 pel matrimoni de Francesca lioscà, filla de Bernat Boscà, amb Felip 
Salvador, fill hereu de Bernat Melcior Salvador, I no és un fet excepcional: el 
]608 encara Felip Salvador tenia cura dels interessos de la seva cunyada Jerò-
nima Boscà, vídua de Joan Prat, de Sant Celoni.^ 
El notari Joan Boscà va viure uns anys de canvi decisiu a la petita població 
que aleshtíres era Calella, El desenvolupament medieval de Calella havia estat 
molt petit ja que el privilegi de mercat i carta de poblament (de 1327 a 1338) 
va arribar just al moment d'entrar en crisí demogràfica i econòmica el Principat, 
i els nuclis bàsics (Pineda) ja es trobaven consolidats. Els pobles petits no tenien 
cap representació estable: els caps de casa en reunió oberta triaven uns repre-
sentants o síndics per a la gestió concreta que hi havia a fer (recaptar uns 
impostos, assistir a un capítol o assemblea del vescomtat, etc.), 
4.\. M, PoNsGi UI iH- PALOU MIQII . I . . Catali^ 7, Veg. R ) N S G U K I - R u n K k ï u i y . BIANCX.), hwcm-
de VAfr'Ctií 1 Ii<:lòyic.\'<>larUtl d An^i-n^ de Mar. l 'un- íari... N ú m e r o d e purgLinií. 1.124. lSS2j març . 9-
cUicíó N o g u e r a . Burcc lnna , 1992. p . 8S-89, C^iJdla. 
5. AÏK^ PcrguiTiins. n ú m , L119, l'SBl, CXTU- H. .\ÏÍC. Fons Salvador Cap-sa 2. núni. 3'59.X 
b r c , 2 3 , P i n e d a . Vt^g. P O N S G I I K I - R(ïr>iíLt.'[ i:z RíJiMt-iii·zBiANíXJ, O'nL·ícL·'lArxiuTKstòrícMimi-
BL'\NCCÏ, Inir.^níah... cipaíde CcikHUi^ C^alclla. 1993. p . 153. 
6. AHC. Pergamin.s, núrn . H 4 7 , 1^85. agost , 
23 í.^iilelia. Veg. P(.>NS Oi iKi - KÍ.II ïiíítriiíZ BL\Na >, In-
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El canvi e.s dóna aí començament de TEdat moderna. Calella sembla apro-
fitar les relacions amb Itàlia al temps de Temperador Carles í comença a tenir 
una marina important'-^ i un creixement demogràfic que li permet edificar el 
barri dit d^en Salvador/^ sobre terres dels Elaquer i dels Salvador, en el perí-
metre dels actuals carrers Escoles Pies, Romaní i Jovara, com es pot veure en 
els pergamins d'aquests anys. I amb això entra en un període de major 
complexitat institucional- El primer pas va ser la seva constitució en parròquia 
amb un terme propi el 1527-28 i amb uns obrers electes en consell obert pels 
caps de casa, que són els veritables representants del poble ja que són 
investits com a síndics, si convé, a Tempara de les Constitucions sinodals de 
Girona, i concretament la que comença üt in ecclesia^^ donada al 1340 pel 
bisbe Arnau de Montrodcm- De fet, era normal aquesta combinació d'assump-
tes civils i religiosos i una bona prova és aquest llibre de privilegis, però això 
justament donava massa poder als obrers i complicava el control de la seva 
gestió i l'ús que es feia dels béns de Tobra o dels aportats per obres de 
defensa civil. La situació d'enfrontaments va ser constant des dels anys 60 del 
segle X\T^^ i Túnica manera de posar-hi remei era recollir les normes existents 
0 crear noves regles de joc. 
El treball del notari Boscà anirà en la primera direcció indicada: recollir totes 
les normes ja existents en un llibre a fi d'ordenar la convivència entre els veïns, 
els càrrecs dels obrers, els eclesiàstics i els senyors. I/allra via desborda aquest 
intent: crear noves normes era potestat del senyor jurisdiccional, el vescomte 
de Cabrera, i aquesta via es farà efectiva el 1599 amb la creació del primer 
sistema de jurats, un veritable ajuntament. 
9.J. RODKÍGUEZ BL'^NCO. ChiiuIJ del'ArDciu 
HistòricMunicpal de Calella, Calcllií, 199H, p . 63-
Capsa 8- A. Marina: -1588, cotubi'e, Z7. Rtílució clt 
oaus i patrons de Calella i rodalie.s al íscrv'ci cie la 
Htíal Armada, Arxiu Històric de Simaacas. Kepro-
paüa." Document obtingut per corteski del dr. J. M. 
Massons, 
10. AHC. Pergamins . N ú m . 753, 736, 744, 
757, 758. 765. 803, 808, 824. 827 en t re altres dt^ 
Icy priïneis 30 anys dol segle XVI. Veg. PONS GLTRI 
- ROT.^ LÍÍI:"JLTT-Z BlA^aJ, Inix^ntan.. 
11, T- NoGiJEií i |. M. PONü GuEíi. -Constiíiici-
oris sinodals de Cíinyrta·'i^<:<jn^yixuc\ò 49), AnnaL· de 
riyjsíitiítdK^mdís Ghrjníns. XVIU (^966-67). 
12. Fs deixa ccinscancia Síjhi-^id:! d'aquesta si-
t u a c i ó e n l ' ob ra d 'A. Ciiol, Calella. Origeyt y 
eix>htció}i. Barcelona, I9'^3. p- 37 i 38. Igualment 
Dartririíi h o recull de passada. 
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£/ //í&fí fíf privilegis 
La font principal són les inexhauribles còpies que Giol Galceran va fer de 
niolls de papers de l'Arxiu Municipal i del seu propi.'-^ Les còpies són altament 
fiables, en í^eneral, malgrat alguns errors de lectura, i la principal dificultat 
resideix en el grau de desordre i confusió amb que ha arribat fins a nosaltres 
el seu arxiu per gràcia de les transmissions. 
Dins del seus papers ' ' hem trobat un:i nota que íranscriLi la rúbrica del llibre 
de privilegis, amb el número de folis deí llibre, cosa que evidencia que Gíol ei 
va lenír davanu Per la seva imponàn^ia transcrivim el text d'aquesta rúbrica o 
veritable sumari general, amb l'única addició d'im nuniert) d'ordre dels capítols 
pci" facilitar la í>e\ a posterior cita i sense cap anotació al cext. 
•Llibre o rcpenori en lo qual seran conlinualh LOLS los actes» privilegis y 
scripTures fetes y pori:myenis a l;i obni de la sí;lésta de Sta. Maria y S. Nicolau 
de la vila de Calelhi y a la universitat i comú de tliía vila. Ltï quul llibre ús 
stat fel en lo any tnil cinch-ccnis se xa ma-quatre, essent obrers de la dita 
Lsglésia y síndichs de la dita t'ni\er,sila[ los honorable jn Miquel Oliver, 
mercader, Miquel .March, mariner, y Joan Boí^eha, nouiri, 
Scrifyi'iv cfui ywscit 
i\ítilum jiiiUft í'íse laborem 
' / to ííigííí scribufit 
Ceíera ínenibm dolent 
Riíbrk:i del present llibre 
1. Primo: Institució del benefici de Sani Sebastià en cartes. Fol- 3 
2. Dotació de 400 lliures de dil benefici. Fol. 9 
3- Censal de pensió de 20 lliures de dit benefici en cartes, l'^ ol. 12 
13, AIK:.P<msC,ÍoUTaíceran. Capsa 18 i 19. t i . AHC. l'ortí Giol Crakçmn. a i p s a IHníim, 
Ve^. Ríx.lrij^ii(.i/ Blanco, Cï/iui cif!'Arxiu.. . p. 12S- 1212. Ve^. KiKirí^uez Hluix't», (iuia de l'At-xíti...^ 
132. P-129-
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4. Primeras possessions de dic benefici. Fcnh 19 
5- Donatió y deffinició del dret de tern diner de dit benefici feta p. los bene-
ficiats forsats de Pineda en carte.s. FoL 21 
6, Acte d e la nova fundatíó de la present Iglcsia en cartes. Fol. 29 
7- Dotació feta al rector de la pnc. Iglésia de 13 lliures p. any, Fol. 33 
8. DüCatió y recompení^a feta al rector de Pineda de 10 lliures per any. Fol. 40 
9- Capitulatió entre la Universitat y lo rector de Pineda, primer rector que fou 
de Calella. FoL 45 
10. Letres aposCòHcas de! papa dirigides al bisbe de Gerona confirmant la 
nova creatió de la present Iglésia. Fol. 51 
11, Altres ietras apostòlicas o nova provisió del papa dirigida a la pnt. Uni-
versitat confirmant la nova erecció de la pnt. Iglésia. Fol, 54 
"^  ^-IZ^Gràtia y licència concedida per lo peniteneier del papa que los obrers sien 
patrons de la rectoria. FoL 58 
13- Donatió del dit patronat feta per la Universitat al obrers. Fol. 60 
14. Nota de presentacions fetas. Fol. ó3 
15- Compra feta de Jaume Co. FoL 64 
Ió. Compra feta de Berromeu Fogassot y joan Oliver de part del cementiri. Fol, 66 
17. Compra feta de Pere M<:>net de la cerra ahont seu la pnt. Iglésia. f-ol. 68 
18, Compra feta de la cerra del hospital. Fol. 71 
19^ Compra feta de la terra hont seu la torra y fortalesa de mar- Fol. 74 
20. Compra de l'alou de dita terra. FoL 77 
21. Acte de diversos privilegis antichs y de la fira y mercat confirmats en lo 
any 1423- Fol. 81 
22- Acte de diversos privilegis ccjnsentits a tota la terra en lo any 1S42. Fol. 84 
23^ Concòrdia entre la Universitat y m- Coll not. FoL 92 
24. Acte y concòrdia feta entre la levadora dels ous y los obrers de Calella 
fet a 29 del mes d^agost de 1568, FoL 97 
En lo full 45 se troba com lo rector y demés capellans han de celebrar sense 
interès los dias de Sant Quirze. Sant Elm y altres. 
En lo full 100 se tròban tres còpias de la sentènei:i obtinguda a favor de la vila 
de Calella quantra k) senor Bonavenaira de Gualbes, notari del terme de Mompalau...'' 
La reconstnjcció d 'aquest llibre q u e tenia 100 folis passa per intentar localitzar 
ïls documents aLluciits a Ui imbrica. La seva importància era òbvia: e n u n llibre de 
>rivilegis s'anotava tot allò que al criteri dels redactors era important per regular la 
convivència dels veïns i fixar la relació entre ens socials bàsics (família, bàsicament) 
i institucions (església, Universitat) i la mediació dels càrrecs (obrers i síndics). 
El document número 1 es troba en còpia simple de Giob"^  sota el títol 
complet de institució y fundació del benefici de St. Sebastià de la sglésia de 
15. AHC. Fons Ciol Gíilceríin. Capsii 18. Nürn. 1212. Vcg. Rcxiríguez Bkmco, GiiiadeíArDcia... p,130, 
•Líi rmnsiruím del «Llibre dels actes, ])rmle^is i escriptures.., 69 i 
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Calella la presentació del qual pertany als honor[ablesls í)brcs de dita sglésia 
com a patrons y donadors d'aquell-. El seu contingut és més ampli que el que 
dóna a entendre el seu títoL ja que comença amb una recapitulació de tot el 
que es coneixia com a «•tem diner^, els drets que es cobraven per fer vespres, 
dedicatòries de misses, baptismes, enterraments, tocs de campanes, enceses 
d'espelmes, etc. Aquests drets eren els mateixos que havien tingut els bene-
ficiats de la clau, diaconil i de la sagristia de l'església de Pineda. Aquests 
beneficiats havien renunciat als seus drets prèvia compensació de cent quaran-
ta lliures al 13 de novembre de 1331 en el temps dels obrers Pere Salvador, 
mercader, i Francesc March, mariner. Aquests drets s^assignaran al benefici de 
Sant Sebastià, i això justifica la seva inclusió sota aquesta rúbrica. 
A continuació, el document tracta de les obligacions i dcjtació del benifet 
de Sant Sebastià, feta per Joan Flaquer i el seu fill Bernat. Va ser constituït amb 
la preceptiva autorització canònica per Miquel Oliver, mercader, Miquel March, 
mariner, i Joan Boscà, notari, com obrers de la parròquia el dia 28 de gener 
de 1564 a la parròquia de Santa Maria de Gualta, al terme de la vila de 
Torroella de Montgrí. El dia 10 de maig de 1564 va ser signat també pel rector 
de la parròquia de Calella, Marc Boter, i el vicari general de la diòcesi de 
Girona, Bernardí Cerdà, Va quedar enregistrat al Vicariat de Girona el 26 de 
mars de 1597. 
Els documents número 2, 3 " 4 són molt més sumaris tal com ens han 
arribatJ^ Hn el cas dels números 2 i 3 se'ns informa de la dotació del benefici 
feta per Joan i Bernat Flaquer, mercaders de Calella, a través de censals venuts 
a Girona al 26 de gener de 1564 en actes en pcKÍer del notari Boscà , incloent-
hi la seva apoca. El document número 4 es limita a recordar-nos la primera 
possessió del benifet, així: «Als deu de maig de mil sinch-cents sexanta-quatre 
los transcrits, Miquel Oliver y Joan Boscà, com obrers de la present sglésia de 
Calella y per dita rahó patrons del dit benefici de sanct Sabastià presentàrem 
al reverent vicari general del senyor bisbe de Gerona obtenint lo dit benefici 
Mossèn Anthoni Flaquer, prevere, k? qual fou adient y obtenint letras possessòrias", 
Del document 5, en tenim un regest sumari que diu ^'Deffinitió, cessió, 
consignatió feta per los beneficiats dels beneficis de la clau, diaconil y sacristà 
de la sglésia de Pineda, de Sancta Maria, de tots los drets que ells tenien o 
pretenien tenir en la present sglésia de Calella als honor[able]s obrers de la pnt. 
sglésia a 13 de novembre de 1531; ios quals drets deprés són stats donats al 
contra scrit benefici de Sant Sebastià-, De totes maneres , com ja hem indicat, 
el seu contingut complet el tenim en el document número 1. 
16. Ibídeiii, Uigíill 1212. 
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Un altre regest ens infonna que el pagament de les 140 lliures de compen-
sació es va fer efectiu per apoca de 12 de juny de 1552 davant el ncjtari de 
Girona Gaspar Barroc. 
El document número 6 resulta ja molt conegut -^Nova erecció o Fundació y 
Separació de la Iglesia de Sta. Maria y St. Nicolau del Uoch de (Calella, que conté 
la Butlla Apostòlica per aquest fi expedida de Roma als 3 agost de 1S27 (...)". 
El papa Climent VII (1523-1534) va expedir la Butlla de creació de la parròquia 
de Calella a instàncies dels habitants de la vila, en els dies de famós sacco de 
Roma per les tropes de Carles I, comandades pel conestable de Borbó. No es 
conser\^a la butlla original i sí una còpia simple^^ de l'Arxiu GíoL Ha escat citada 
moltes vegades,^" bé que, igual que tota la resta de butlles successives, no ha 
estat mai objecte d'una transcripció i traducció íntegra. 
Ni en regest ni en còpies no es troba la documentació separada del document 
número 7 de -dotatió feta al rector de la present Iglésia de 13 lliures per any^ .^ 
Els documents número 8 i 9 es troben ben representats ja que disposem d^una 
banda de còpia simple feta per GloV'^ sota un llarg encapçalament que diu 
"Capitulatió y concòrdia feta entre la universitat y hòmcns de la vila de Calella, 
de una part, y mossèn Bernat Saplana, rector de Sanefa Maria de Pineda, de part 
altra, sobra la nova erectio y fundatió de la present Iglésia de Calella ab la qual 
inter alia se dóna ordre y fonna com se tenen e paitir los aniversaris, míssas 
d'estaca y altres obventions entre lo rector y beneficiats presents y sdevenidors 
de la dita Iglésia de Calella e també se reseiva dita Universitat lo dret de patronat 
de presentar la dita rectoria de Calella tostemps cjue vingué y apar que C(5m per 
la primera vacatió presentarà lo dit mossèn Saplana, És a VIII de mars de MOXX\^ II.^ • 
És l'única documentació que ens ha arribat en original, ja que encre els pergamins 
del fons Bartrina es troba (original i duplicat)-" el censal que la Universitat de 
Calella va contraure amb el rector Saplana, atorgat davant el notari Ciaspar Barrot, 
de Girona, traslladat a aquest efecte a Calella. I és singular per actuar tot el consell 
de caps de casa i no els obrers o síndics com a representants, 
El document número 10 resulta conegut.'^ Son les -Letres apostòlichas ab les 
quals lo Santíssimm Para Paulo, papa terç, scriu y mana al Rvt, Senyor bisbe de 
Gerona que tingué y observ^e y si no séa fet , fassa fer y ser\-ar la absolutió, 
I T A H Í : . Fon.sGiolCi:iltx.'r,in-C-;ipsa 19. Nüm. 19. AHC;. Fons CiinlCnilrcnin, Capsa 18, Nüm. 
1066. Veg, Rodríguez Bkincíi. Oniack^VAivciíi.... IZli.Ve^aíonfíK.i \-yW\\'^f,\\GïtkickH'ArK'ü{,,.,\y. \^X 
p. 129. 20, AÍTC. l^on.s Baitiina. L^eiganiiTis, nüm. 1 13 
18. F. d'A. B,\RTiíiNA. l'Jalospí^ra Ui hi-ilorici de i 114. V'eg. Kf>Dií]Y;urz BiANtxi, CiukindeVAi-xuf.,., 
iaparròquia de Calellíi. Cï^ incr. Típ- IJL'V^JIII Gmfich, p . 170-171. 
1900, p, 12-14, o D- Mil MoragLJC í^; Compilació bis- 1\. AHC:. Fons Ciiol Calccnin, Capsa 18. Núni. 
Àfrica de Calella. Barcelona, FxJ. C^edro. 19H2, p. SH- 1212, Vt-g. R<ïi>nít.;i ÍÍZ IÍLM^XX Cit/kide/ArDcin .., p. 
59 ip . óó, o encara la j^icicada de tïiol, Calc/la. Oti- \^0. lAjhra esmenL·idade M\v{(Àmipilacïú..., p, 59-
^leny..., p. 30, 6()> l'ofereix en exl taelc , 
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concessió, voluntat y decret consedit per lo Sant Para Clement, papa setè, prede-
cessor seu, als hòmens y universitat de Calella de eregir y fundar la isglésia nova 
parrochial de Calella, confirmant tot lo que per lo dit son predecessor és estat 
provehit y rnanat, y aprova lo dret de patronat de dita isglésia. És en Tany iMDXXXlIII^  
Igual que els documents pontificis col·laterals han estat molt citats i extractats, però 
no publicats en tota la seva integritat. E! segíient document número 11 hauria 
d'haver figurat amb anterioritat a causa de ia seva data i resulta també citat i 
conegut des de l'obra de Giol"" i a la còpia que conserv '^em a rArxiu^ -"^  s'encapçala 
així; -Letres apostòlichas o nova provisió del Santíssim Para Pauki, papa terç, dirigida 
a la universitat y hòmens de Calella, ab les quals, attès que dits homes duptaven 
[quel la fundació y erectió de la nova isglésia de Calella feta per lo vicari del Rvnt. 
Sr. Bisbe de Gerona fos vàlida per no haver fetes spedir les bulles plúmbeas dins 
lo temps contingut en lo primer breu dirigit a dit vicari, per ço lo dit papa aprova 
y confirma tot lo que és stat fet acerca de dita nova erectió ab tal, emperò, que 
dins quati^e mesos dits homes fassen spedir y traure dites bulles plúmbeas. És a VIII 
de octubre de MDXXXIIII." Els historiadora locals han al·ludit a aquest fet (no treure 
les butlles amb segell de plom) per raó de pestes o negligència. 
Potser caldria, però, posar les Cí:>ses en el seu context. L'ambient en què es 
va redactar la primera butlla de 1527 des del castell de Sant Angelo, amb el papa 
presoner a la pràctica i les tropes imperials devastant Roma, no era una situació 
ordinària per validar automàticament qualsevol decisió. En segon iloc, cal tenir 
present el factor del cost de les butlles, que era un ingrés de la cúria romana i 
que carregava ei fort endeutament de la Universitat de Calella a causa de totes 
ies primeres deí>peses per aixecar parròquia (compensacions als beneficiats i al 
rector de Pineda, dotació del rector de Calella, etc). 
Malgrat que en la butlla de 1534 el papa aprovava el dret de patronat sobre 
la rectoria, aquest es va sol·licitar de nou i expressament com posa de relleu el 
document número 12 , que es conserva regestat per Giol^ "* com segueix: -Gratia 
e licèntia que dóna y consent lo penitencier del Sant Para Paulo, papa terç, a la 
universitat y hòmens de Calella, que púgan donar ío dret del patronat que ells 
tenien de la sglésia de Calella al honor[able]s obrers de la dita sglésia perpetu-
alment y transferir lo dit dret en persona de dits obrers,.. Datum Rome apud 
Sanctum Petrum sub sigillo officcipenitentiarie decimo septimo kalendas aprilis 
pontificatus domini Pmdipapa tercii anno duodecímc^. Aquesta provisió d'enor-
me importància institucional, puix que els obrers esdevindran la primera repre-
sentació orgànica del comú de la població, va ser feta el ió de març de 1546. 
22. Veg, Oiol. Calella. Origeny..., p. 31. 24. AHC.FonsGioí í:>akx.Tan. í^ipsíi 18. NYim. 
2Ò.AHC. FonsOíolGalcenriii. CLipsa 18. Núm, 1212. Veg. RODRÍGUEZ BIANCÜ, Ciuia del'Arxiu.... 
i2i2.vt^ Rcam .^ijL·zRANaj,f:rt?f&3í3 /^:^ í:Y7'jí.,., p.i30- p. 130. 
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El document número 13^^ és la continuació jurídica del privilegi anterior: 
'Donació feta per la universitat y hòmens de ía vila de Calella als honorables 
Joan Boscà, notari, Miquel Oliver, mercader, y Miquel March, obrers de la Igiésia 
de dita vila, y a llurs successors en dit offici, del dret de patronat que ells tenen 
en la dita Igiésia o Rectoria, y és dit acte decretat per lo vicari general del Ilm. 
Sr, Bisbe de Gerona. Fou fet lo dia 22 de janer del any iSOi·'. Aquest acte 
incrementava el poder dels obrers que passaven a controlar un nomenament 
clau en el poble i que en principi havia estat competència del cc^mú de Calella. 
El document_número 14-^ ' de la rúbrica del llibre de privilegis és un simple 
apuntament de les diferents preses de possessió a la rectoria sense ulteriors 
formalitats -Nota per la possessió en què és la universitat de Calella de presentar 
la dita rectoria de la isglésia de Calella^, i abraça fins a 1Ó2I. De fet, és un dels 
documents de base per fer el rectorologi de la església de Calella/^ objecte de 
reiterades publicacions, 
La següent sèrie de documents números 15. 16, 17 i 18^^  tenen un denomi-
nador comú: registrar la propietat de la nova església i obres vinculades. El 
document número 15 ens diu -•Còpia de un acte de compra feta per la universitat 
de Calella de Jaume Cho pescador de un trosset de terra per fer cementiri. Es 
a 17 de abril de 1528 en la notaria de Montpalau->. Representaven a la universitat 
com a obrers i síndics Bernardí Salvador, mercader, Miquel Oliver, mariner, i 
Miquel Ciurana, boter, i en el mateix document es fa esment de la compra d'alti^es 
parcel·les per arrodonir el cementiri i la mateixa església que detalla el document 
número 16, '-Còpia de una carta de compra feta per la universitat de Calella de 
Barthomeu Fogassot y a Johan Oliver, pescador, de un trcíS de terra per fer 
sglésia e cementeri, e de dreta y alodial senyoria de aquella. És a 17 de abril de 
1528 en la notaria de Montpalau». L'acte va ser signat pels mateixos obrers del 
document anterior i el notari va ser Antoni Pujades en tots dc?s casos. 
El document 17 ve regestat com -Còpia de una carta de compra feta per 
los honorables obrers de la sglésia parroquial de Sancta Maria y Sant Nicholau 
de la vüa de Calella, de un tros de terra en lo qual és edificada dita sglésia, d'en 
Pere Monet, pagès de dita vila de Calella, per preu de 30 lliures». És un acte 
=de compra feta pels obres Bertomeu March del Camí, Jaume Flaquer i Bernat 
Pollar d'una terra de Pere Monet tinguda sota directe domini dels vescomtes de 
Cabrera amb data del dia 11 de maig de 1543, davant el notari Antoni Pujades. 
25. AflC. Fons Giol Ckikxfran, Ojps^i 19. Núm. 27. Veg. Ciiol CalelL·i. On^<^iy. ., p . 120-121. 
3112-Veg-RüDRÍG[]E7RLANCCj, Ouia d^l'Arxtii..., 28. AHC:. Fons Giol Giilcemn . Capsu 18. Núm. 
p. 132. 1212. Veg, RoisEííGLTEzBiANaJ, Guia del Arxiu..., p. 
26. AHC, Foívi Giol Galceran. Capy^i 18. Nuïn. \Ò0. 
1212. Veg. ROI:>R£C7UF:7 HI.AMCÜ, Guta del'Arxiu.. , 
p, 130. 
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El document 18^ '^  és la compra de terrenys per fer un hospital de pobres 
i pelegrins com a part de les obres eclesiàstiques "Còpia de un acte de compra 
feta per los síndichs de la vila de Calella feta a Per Thió (a) Flac]uer del iHJort 
dels Taronges per a obs de fer liospítaL Es a 19 de t)Ctubre de 1547^^ . T)e fet 
la venda la va fer la propietària útil del mas Flaquer, Margarida Elaquer de Vall, 
als síndics cf aquest any que eren Antoni Elaquer, menor de dies, Miquel Creus 
i Antoni March, mariner, que es trobava fora de la població. La venda va ser 
dificultosa ja que el mateix document indica que sliavía sotmès a la taxació dels 
pròcers triats pel governador general del vescomtat en document a ía cúria del 
castell de Montpalau el 12 de desembre de 1543-
Els documents 19 i 2ü inicien una sèrie de documents que podríem dir civils. 
La torre de defensa de mar es citada per Giol/" que la posa en evident relació 
amb Tatac dels turcs a Pineda i posterior saqueig de la població el 1S45. El 
regest del primer diu: ^Compra feta per los honorables Anthoni Elaquer, menor 
de dies, Miquel Creu y Anthcmi Chó (sic),-^ * obrers y síndichs, de la cerra en la 
qual està edificada la torra o fortalesa de la present vila. És a 29 de abril de 
1548-, La torre de mar es trobava al final del carrer de Mar (actual carrer de 
Bartrina) i va ser comprada a Margarida Elaquer de Vall, senyora útil del mas 
Elaquer, en document atorgat davant el notari de Montpalau Bernat Simón, La 
seva dimensió era de 13 pams de cana en quadrat, uns cinc metres quadrats. 
El colofó lògic d'aquesta compra és el document número 20 que tracta de 
'Amortització y venda que lo senyor de la torre de Manola a la universitat de 
Calella del alou y senvoria directa de la terra hont sta situada la torra v fortalesa 
de dita vila>^ Amb inter\'enció dels mateixos síndics, els senyors de la torre de 
Menola, a Pineda, que eren els germans Frederic Vilana de Montrodó i Anna 
Vilana de Montrodó i Argensola, esposa de Montserrat d'Argensola. van vendre 
el domini directe sobre la terra per construir la torre el dia 13 de març (!)^' 
de 1548 davant el mateix notari Bernat Simón. 
El document 21-^ -^  és el que té una més acurada bibliografia, ja que ha estat 
publicat i àmpliament comentat per J- M. Pons Guri''^ per treure Tentrallat de 
tota la seva complexitat, puix que la còpia feta ai segle X\''l, i que ens ha arribat 
29. Veg. Ciiol, Calella. Orif^eu y..., p . M. 
30. Vt^ í:-. Gk)l, Calella, (yrí^eny.., p . 33- C'o.sj 
lòpiica ja qvii.^  havia copiur TíHsckT.'s dcx:Linieni>H c o m 
e s por vcLirc a rAFK^. Fí^ns GÍol Ciakf n in , CapsSa 
IS. N ú m , 1212. 
31.1--S Lin lap.siií^ clc Giol ja q i i cc l síndic ií)l:irL-r 
cm .Víitcini Mmch, nia!"ineríiii<j es rixilr.iva :.iKstíni. 
3^- Això diu el d íxurncn t , pei t > scgiiniiTicnt és 
prcxliicTc d'uil·i mala k'ctura i liauria clc dij"-ni^iig. ja 
qiK' n o lesulra r ivqucn t vendrk- a b a n s la senyor ia 
d i recta <iuc la senyor i a ülil, 
33- AHC:. Fíins Giol Ciaiceran . Capsa IH. NII I IL 
1212 Vïi^Rcx.ii^iezBlanro, CTUíack'!'At:\.in. ., p, I3f). 
34. J, M, r<.>NsCrUKi.~ni mei-cari lacaiiii de[x>-
l:)laincni deCaleUa . e n Retidtd'taliidisdbislòiií:iíií-
ndica catakina. OI, Tàindació NogLicra, Bai-celon^ii. 
1 9 8 9 , p . I 45-rC>2 (pLi l í l ica i a n t e r K í r m e n i e n 
Annai-in de Historia del Derecho Hspanol, LI 
<A9H\\ p,613-(>lí^) T a m b é e s t r o l ^ a c ^ P o l ^ s C ^ L i ^ 
- Rodr íguez Blanco, l.^elsphink'gi^..-, p . 1 l-l '^. c:>n 
.s'incí >q"x.>ra una veis ió car^ilana d aqiiesT dcx iiiiicnt 
c^alxbl p e r a C^alella. 
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gràcies a Giol incorporava diferents documents. La capçalera del document i 
la cloenda són del notari Boscà, de la redacció del 20 de desembre de 15Ó4. 
A continuació de la capçalera sMnclou la confirmació de privilegis donada per 
Violant de Cabrera cl 3 de desembre de 1423; segueixen els privilegis de 
Bernat II de Cabrera, donats al 10 de juliol de 1338, i la carta de poblament 
i mercat de Bernat I de Cabrera, atorgada el 19 de novembre de 1327. Aquest 
extraordinari conjunt documental es tanca amb ki ratificació de privilegis feta 
per Bernat Joan de Cabrera el 10 d'agost de 1426. El rcgest que encapçala la 
còpia de Giol no deixa veure aquesta complexitatl'Acte de diversos privilegis 
antichs novament confirmats per don Bernat J(?an de Cabrera y la senyora dona 
Violant, muller sua, a la universitat v hòmens de Calella. És dita confirmatió nova 
a 3 de decembre de 1423 '^- Amb raó es va incloure en el llibre de privilegis ja 
que fixava el terme, Tespai privilegiat abans de tenir cap altre reconeixement 
institucional i va regir la vida de la gent des del segle XIV fins al 1600. almenys 
en els aspectes civils. 
El document número 22-^ ^ s'ha pogut localitzar sota la capçalera de «Acte de 
diversos privilegis consentits ais poblats en lo terme de Montpalau i altres dels 
vescomtats de Cabrera per contemplatió al donatiu gratiós fet als llis. Srs. 
Vescompte i vescomptessa de Cabrera y Bas en lo any 1542". És una mostra 
dels privilegis que s'acordaven a les reunions o capítols dels seus estats, petites 
corts, dels representants dels pobles i viles del vescomtat amb els senyors, i 
normalment han estat objecte de publicació per part de Pons Guri.^' Amb tot, 
aquesta de l'any 1542 ncí es trcíba publicada en la part corresponent a! vescom-
tat, però si la referent a la vila de Blanes, donada el 1541. Es dóna dins del 
context de venda de drets per part de Luis Enríquez de Cabrera i Anna de 
Cabrera a fi d'obtenir diners, i el seu contingut reflecteix les preocupacions de 
la gent de les batllies sobre procediments processals, sous i temiinis dels í:>ficials, 
els assumptes dels béns de propis com la carnisseria, la fleca, etc. 
El document número 23^^ es conser\'a en còpia sota el títol de "Capítulatió 
y concòrdia feta entre los síndics y universitat de Calella, de una part, y micer 
March Coll y micer Jaume Joan Coll, son fill, notaris de la dita vila y terme de 
Montpalau, de part altre, ab la qual apar les obligacions de lo notari de Montpalau 
en servir los de la universitat de Calella, És a XX de agost de MDXXIIIL- Aquest 
35. AHC, Fons Giol Gídcvi-jn, Capsa 18. Núm, Ca/ahtnyc/, XT., p. 114, i XLIT, p . 97 i s.; i trn "C^ rLÜ-
1212, Veg. Rodríguez Blanco. GuiacieVAtz^íi..., p, i"i:icion.s pixx'cs-sals del vcscoiiiïal d<j Cuijif ni (uny.s 
130. 13^2-l'S2í))., Recull destí sciis..., 111, p. 79-90. 
3ó. Veg. Pons Guii, Uibrnde la Unií'er^íta! da... 37, AÍIC:. Fonsfiiol C^alcei-an. Gaj^^i 18. Xúm. 
éeBlanes, p. 17ÍJ-181:L·inil:iéen<.>idinj.cÍoil·sio:ipí- 1212. Veg. RodiígLicz Bkincíï, Giiia dv VArxiu,.. p , 
tok del vescomcír dL- Ciü^r^ i^ii- en Rei nsiajiífidica de 130. 
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pacte que resen'ava certs dies per tenir el notari despatx obert i posar un 
escrivà a la vila va ser signat per Bernardí Salvador, mercader, Pere Oliver de 
la Riera, pagès, i Joan Oliver, pescador, com a síndics de la Universitat de 
Calella, i era un reconeixement de la creixent importància de la vila que es 
refermaria amb la constitució de la parròquia, 
El document número 24^^  il·lustra un conflicte d'interessos típic entre els 
obrers de la parròquia i persones del comú. L'any 1568 els cabrers, dirigits per 
Jaume Fogassot, tenien la seva candidata al càrrec de «llevadora del ciri de les 
dones o altrament dit dels ous de la Verge Maria", que era la Julita Morell, i el 
comú, dirigit per Bernat Salvador, havia elegit Margarida March, vídua, amb el 
rerafons ja habitual de demanar comptes- La inter\'enció del vicari general del 
bisbat Bernat Cerdà, canonge i ardiaca de fEmpordà, va fixar un pacte: l'any 
corrent serien llevadores totes dues dones o juntes o per terminis de mig any 
i en acabar proposarien un nom que tingués el suport dels obrers o la seva 
majoria. Va ser donada aquesta resolució el 29 d'agost de 1368. 
En realitat la provisió, no servarà de gaire: els enfrontaments al voltant dels 
comptes i els obrers es faran més freqüents al llarg de les dècades següents, 
i s'hi posarà fi mitjançant la concessió d'un veritable règim municipal el desem-
bre de 1599,-^ ^ per part dels nous senyors jurisdiccionals, el marquès d'Aitona i 
vescomte de Cabrera Gasto de Montcada, 
Sinopsi Cronològicíf 
N, Contingut del document Data 
21 Privilegis del vescomte de Cabrera 
23 Concòrdia entre el comú de Calella i el notari Coll 
6 Fundació de la parròquia 
7 Dotació econòmica al nou rector 
S Compensació al rector de Pineda 
19, novembre, 1327 
10, juliol 1338 
3, desembre ,1423 
20, agost, 1524 
3, agost, 1527 
8, març, 1528 
8, març, 1528 
8, març, 1528 
38. 'Kl IC, l·\:>n^ GioL Cialcc^mn. C^ips:! IB. Nüni. 
1212, Vc^. Kodnguez B lan to . Gnia deFArDciu...^ 
p. l íO. 
39. L/ohginal es a rAi:xiu tlisròric Municipal 
de c:alella. ÀTIC Manuscrits, 29S5. ï !a Í:}Í{XÍ^ publi-
ca! s c n c e i e n Pons Chiri - Rcxirí^\iez Blanco,/i?Zs^ 
privik^qts.. , p . 38-83, El cext hi\ e.stit c.sbjecTei cl'una 
acuracki publicació per l'Ajunranicnl de Calella. Lci 
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iini/xírsitat de Calella.- JaraLs. clai^in. oïdors icon-
selíífTs. QiJclIa, 1999. 
40. A fi de d o n a r un rc.suni de tí>c el ventall 
cronològic de! r i ibic de PtivilegLS h e m inclòs una 
sinopsi. Coïn es del tot evident, el criteri crontïlò-
gic eni irrellevant j">er als redactors del llibre, que 
preferien <.istensil·ilernent el tenuitic. 
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9 Capitubidó entre el rector de Pineda i el comú de Calella 
15 Compra de terra pel cementiri a j , Có 
16 Compra de terra per l'església a B. Fogassot et alií 
5 Donació i definició del dret de «tern diner» 
10 Lletres del papa al bisbe de Girona 
14 Nota de les presentacions a rector 
22 Privilegis concedits a tota la terra 
11 Lletres apostòliques de confirmació sobre la parròquia 
17 Compra de terra per fer Lesglésia a Pere Monet 
12 Llicència per que els obrers siguin patrons 
18 Compra de terra per fer hospital 
19 Compra de terra per fer la torre de mar 
20 Compra de la senyoria directa de la torre de mar 
13 Donació del patronat de la universitat als obrers 
1 Creació del benefici de Sant Sebastià 
2 Dotació econòmica del dit benefici 
3 Censal mort de pensió 20 lliures 
4 Primeres possessions de dit benefici 
24 Concòrdia entre la llevadora dels ous i els obrers 
8, març, 1528 
17, abril, 1528 
17, abril, 1528 
13, novembre, 1531 
12, juny, 1532 
5, novembre, 1534 
4, octubre, 1540 
1, abril, 1542 
8, octubre, 1543 
19, octubre, 1543 
16, març, 1546 
19, octubre, 1547 
19, abril, 1548 
13, maig, 1548 
22, gener, 1564 
26, gener, 1564 
26, gener, 1564 
26, gener, 1564 
26, gener, 1564 
29, agost, 1568 
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